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昭和五年三月の例會は下の如く開きます・例により遠近よ
り會員諸氏の來會を轟轟します・
　　時日＝　　三月三十日（日濯）午後三時
　　場所：　　京都市外花山天文垂
　　　　電車は東山通仁王門にて乗り換へ，東行し，蹴．L停留場で下車
　　　　それから五丁ほど徒歩東行して花山道路に入る．
二日，下の講演があります，其の後，茶話會を開きます・
　　講演：　　山本一清博士，『超海天晃ノ登見』
天文同好會襯面部豫報課編
“・
ノ川
天交愛好家の必携書
新ポヶツト型・約二百頁●横組印副’定贋萱圓五十鐘
六號及び九ポイント組・美麗な装顧・　　選料十二銭
登行所轟㌍砂畢塊新光醒：魏瀦至昊豊簿
古賀恒星圖
本曾大牟田支部幹事
古賀私高針作
本華々長理學博士
山本一清氏絞訂
　肉眼で星を見るだめにも，望遠鏡で観測するすこめにも，星圖が
必要であるこごは言ふまでもない・我が國の各地に星を見る人々
が増すにつれ，近年はいよいよ星圖の要求が大きくなって51E　tz　・
簡易星圖は此等の要求に懸する最初のものであるが，天文趣味に
少しく進んで行つtz人は皆「も少し詳しい星圖が欲しい」ご言は
れる．本夕は創立の頃，會員古賀氏が作った古賀恒星圖なるもの
を登行したが，近頃重れが責り切れごなり，尚ほ忙々肚曾の要求
が切なるtzめ，鮫に再版するこごこし，其の病毒に山本敏授の手
によって多少の改訂が施されtz・そして同時に，版のデザインや
印刷も幾らヵ改められアZ・美的で，清楚で，運搬に便利なものこ
なつナこ．
　此の圖は，壁に掛けても好し，観測隈のページの間に挾んでも
好し，折り込んでアトラスごしても好しジー…實に，何にでも慮
用できるものになった・初債も初版の三分の一になつtz．
　今や，肉眼星圖の完全なものSしては，此の星圖が我が國に唯
一のものである．書かれてある星の数4300個，星雲や星圖なごも，
主なものは皆含まれてみる・
債50銭　　郵税4鍍（書留14鍍）
　　　　但し同好會員には（本會へ直接淫文者に限り）郵税不要
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　　　　ツァイス望遠鏡
　　地上及天髄観察用各型望遠鏡
　　　ロ径，60－200mln，貌レモ
　　　最高級ツァイス野物鏡附
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